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priloga  za  selektivnu  bibliografiju.  Bibliografija  donosi  248  bibliografskih  jedinica  građe  objavljene  u 
Hrvatskoj  u  naznačenom  razdoblju  (od  1990  do  ožujka  2007.).  Primarni  raspored  bibliografske  građe 













Bioetika  je  relativno mlada disciplina  koja  je  sve prisutnija u  sklopu društvenih 
znanosti u Hrvatskoj. O prihvaćanju bioetike kao novog načina interdisciplinarnog 
mišljenja i promišljanja pitanja i problema koje donosi nova epoha sa svojim neslu‐
ćenim  razvitkom znanosti  i  tehnologije,  svjedoče brojni znanstveni  i  stručni  sku‐
povi,  implementacija bioetike u nastavne programe  sveučilišta  i  srednjih  škola,  i 
napokon, pravna regulacija bioetičkih pitanja. 









Cilj  izradbe bibliografije  je pokušaj stvaranja bibliografije  iz oblasti struke koja bi 
mogla imati informativno – priručno – praktični karakter, odnosno poslužiti kao  
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predložak  za  izradu  budućih  bibliografija  iz  tog  područja  (sustavniji  popisi 
bioetičkih publikacija očekuju se u okviru specijaliziranih časopisa). 
Prema  načinu  izradbe  ovo  je  kombinacija  primarne  (odnosno,  one  koja  je 
izrađena  na  osnovu  publikacija  koje  je  bibliograf  skupio  i  obradio  «de  visu»)  i 
sekundarne  bibliografije  (odnosno,  prenošenjem  podataka  «iz  druge  ruke»). 
Predmet  bibliografije  su  publikacije  iz  oblasti  bioetike,  dakle  discipline  koja 
sustavno  proučava  moralne  dimenzije  u  sklopu  znanosti  o  životu,  a  opseg 
predmeta definiran je mjestom (Hrvatska) i vremenom (1991.‐ ožujak 2007.). 
Prema  potpunosti  obuhvata,  ovdje  je  riječ  o  selektivnoj  građi  na  kojoj  se  temelji 




časopisima  i  knjige,  a  sekundarni  raspored  je  kronološki  i  po  prezimenu  autora. 
Bibliografija  o  bioetici  registrirala  je  248  bibliografskih  jedinica  sa  jednoznačno 
definiranim  rednim  brojem  koji  teku  kroz  čitavu  bibliografiju.  Bibliografija  je 




fakulteta  u  Rijeci,  katalog  Centra  za  bioetiku  Filozofsko‐teološkog  instituta 
Družbe Isusove u Zagrebu i ostali izvori informacija na Internetu. 
- Knjige, časopisi, zbornici i rad na terenu. 
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Ova  bibliografija  obuhvaća  vrlo  širok  spektar  bioetičkih  tema  razmatranih  sa 
antropološkog,  kulturološkog,  ekološkog,  feminističkog,  filozofskog,  etičkog, 
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As  far as  the way of composing  the reference appendix  is concerned,  this paper presents a combination of primary and 
secondary reference materials. 
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Zusammenfassung 
 
Die vorliegende Arbeit stellt eine bibliographische Untersuchung und eine Bestandsaufnahme der Publikationen aus dem 
Gebiet der Bioethik dar, mit dem Zweck, Beilagen für eine selektive Bibliographie zusammenzustellen.  Die Bibliographie 
besteht aus 248 bibliographischen Einheiten, die im Zeitraum von 1990 bis März 2007 in Kroatien veröffentlicht worden 
sind. Die primäre Aufstellung des bibliographischen Materials ist formal organisiert (Bücher und Zeitschriften) und die 
sekundäre ist chronologisch und nach dem Alphabet der Autorennamen geordnet. Bei der Zusammenstellung der 
Bibliographie wurden folgende Quellen benutzt:  
1.   Bibliographische Hilfsmittel  – Online‐Kataloge von Bibliotheken 
2.  Bücher, Zeitschriften, Sammelbände und Feldarbeit. 
Nach Erstellungsart ist das eine Kombination einer primären («de visu») und einer sekundären Bibliographie. 
 
 
Schlüsselwörter: Bioethik, Bibliographie, Publikationen, Bücher, Zeitschriften 
 
